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CO N TEM P O RARYECO N OM IC S
【摘要】 国际贸易与投资理论经历了建立在不同分析框架
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地利制造业从 1980- 1990 年的季度数据作回归分析，结果发现
FDI 与出口之间存在着显著的互补关系。Bayoumi 和 Lipworth
（1997） 运用日本和其 20 个主要贸易伙伴 1982- 1995 年的数







FDI 作为内生变量研究 FDI 和贸易的关系，得出了海外销售额
和出口之间有着显著的互补关系的结论。联合国贸易与发展委
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